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La presente nota bibliográfica se limita, según reza el título, a las obras
más destacadas publicadas en los Estados Unidos acerca de los problemas
fundamentales de la función directiva. Como obras básicas, indicativas de la
tendencia general actual, de matiz sociológico, y superadora del viejo esquema
autoritario fayoliano, cabe destacar la de SELZNICK, Leadership in administra-
tion (de próxima aparición en español, Madrid, Boletín Oficial del Estado), de
gran interés por cuanto que define una «lógica» específica privativa de los
niveles decisorios de una organización, y que si no se identifica con la acción
política no es susceptible de ser completada bajo el prisma de la eficiencia.
Por su insistencia en el aspecto humano de la dirección, son de destacar igual-
mente las obras de ARGYRIS, Executive Leadership (Harper, 1953) y LEARNED,
ULRICH, BOOZ, Executive Action (Harvard Bus. School, 1951).
Un interés especial por su orientación analítica o «anatómica» ofrece la
obra de SCHLL, Technique of executive control (McGraw-Hill, 1957), y la de SIMÓN,
Administrativa Behavior (2.a ed., 1957).
Como obras bibliográficas, cabe citar fundamentalmente dos: la de H. Fox,
Leadership and executive development: a bibliography (Minneapolis, Univ. of
Minnesota Press, 1954), y la de WASSERMAN y SILANDER, Decision-making. An
annotated bibliography (McKinsey Foundation, Cornell University, 1958).
A continuación figura una relación de las obras más recientes, referidas a
un concepto científico y general de la función directiva, sin discriminación
entre la esfera pública y la privada. Los problemas tratados comprenden el
concepto de la dirección, la problemática de la formación de directivos, la valo-
ración del trabajo del dirigente, etc.
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